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A-ISQ XIII.
DIARI
Madrid 24 de abril de1918. NUM. 93
DEL
MINISTERIO DE MARINA
TAL
Las disposiciones insertas en este '<Diario» tienen
carácter preceptivo.
••■■•,..
■
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Resuelve instancia del T. Cor. D. J. Can
talapiedra.— Aprueba entrega de mando del cañonero «Infanta Isabel».
Resuelve instancia de la Sociedad <,A. E. G.» --Dispone adquisición
de la S. E. de C. N. de estopines de percusión.
CONSTRUCCIONES NAVALES.— Convoca concurso para proveer ocho
:—plazas de alumnos de Ingenieros en la Escuela Naval Militar.
e
Sección 4ficial
PEALES ÓRDENES
Estado iViayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vistala instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería de Marina, con des
tino en el regimiento Expedicionario, y en uso de
dos meses de licencia por enfermo, D. Juan Canta
lapiedra Rivacob' a, en solicitud de otros dos meses
de igual licencia con arreglo al real decreto de› 27
de septiembre de 1916 (D. O. núm. 222), S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el acta de reco
nocimiento facultativo, ha tenido a bien concederle
un irles de dicha licencia, debiendo, al terminarla,
incorporarse a su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a! V. E. muchos
años.—Madrid 20 de abril de 1918.
PID
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ....
...■■••■■■■
INTENDENCIA GENERAL.— Destino a los Crs. de N. D. R Pando, D. M.
Otero, D. F. de P. Sónico y D. L. Blanca.
SERVICIOS SANITARIOS.--Aprueba memoria del M. I.° D. F. Genovés
—Destino el íd. D M. Pinto.
ASESORIA GENERAL.—Recompensas a los Aud. D. J. Tapia y D. P. de
la Calleja.—Dispone sean dados de baja en la escala de aspirantes a
ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada D. A. Pérez y D. J. Vizoso.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Relación de expedientes sin curso.
1
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Infanta Isabel, efectuada el día 30 de marzo último
por el capitán de fragata D. Mariano Sbert y Ca
nals, al de igual empleo D. José A. Barreda y Mi
randa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y como resultado de su carta oficial
namero 477, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 20 de abril de 1918.
El Almirante Jora del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Estaciones radiotelewáficas
Excmo. Sr.: Vista la carta de la Sociedad
A. E. G. Thomson Houston Ibérica dg 25 de
enero último, en que solicita que la S. E. de C. N.
presente a la elección de la Superioridad, tipos de
estaciones de telegrafía sin hilos para los buques
que construye, para que elija el tipo que le parezca
más perfecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central e Inten
dencia general, se ha servido disponer sea desesti
mada la solicitud por estar en oposición con el con
trato de la S. E. de C. N.
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De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a Y. E muchos años.--
Madrid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jofe del Estado Mayor central
Adriann ,S1(inrkez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Señores
•
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta número 50, fecha 26 de
marzo último, del General Presidente de la Comi
sión inspectora del arsenal de la Carraca, que en
contestación a la real orden comunicada de 4 de
febrero de este año, manifiesta que dicha Comisión
puede llevar a cabo la elabor.tción de los dos mil
estopines de percusión del número 2, a que se con
trae la real orden antes citada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se adquieran de la
S. E. de C. N., para ser elaborados en sus talleres
de artillería del arsenal de la Carraca, los dos mil
estopines de referencia, cuyo gasto, ascendente a
dos mil seiscientas veinticinco pesetas, incluido el
5 por 100 por razón de empaque y entrega, deberá
abonarse con cargo al concepto < Municiones, del
capítulo 7.0, artículo 2.° dl vigente presupuesto,
donde queda reservado el crédito correspondiente;
significándole que la entrega de dicho material ha
brá de efectuarse en el plazo de tres meses, a con
tar de la fecha del recibo de la orden de fabricación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayorcentral de
la Armada.
Sr. General 2. Jefe del Estado-1,1ayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de la Carraca.
Construcciones naVales
Cuerpo de Ingenieros de la Armada (concurso)
Circuar.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Se convoca un concurso para proveer, por
oposición, ocho plazas de alumnos de Ingenieros de
la Armada en la Fseuela Naval Militar.
2.° Los requisitos para tornar parte en las opo
siciones, la forma de solicitarlo y todo cuanto con
viene a la manera de acreditar conocimientos pre
vios, exámenes y normas para efectuar la adjudi
cación de las plazas, se ajustárán a los preceptos
del siguiente rcglamenlo provisional.
-
3.° Los exámenes se efectuarán en el Ministerio
de Marina; empezarán el día 1." de noviembre pró
ximo, versando sobre las materias siguientes: Geo
metría analítica, Geometría descriptiva, Cálculo
diferencial e iíitegral, Mecánica, Dibujo, Francos;
con arreglo a programas que se detallan a conti
nuación.
4." En cumplimiento del artículo 3.° de la ley
de 7 de enero de 1908, queda prohibida toda am
pliación del número de plazas convocadas por esta
soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-afios.—Madrid 6 de abril de 1918.
•
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Señores
NOTA.-- El reglamento y programas de referencia se acom
pañan al presente número con paginación independiente.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Habilitado de
la provincia marítima de Tenerife, por fallecimien
to del oficial que la desempeñaba, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
• tendencia general, ha tenido a bien disponer se en
cargue de dicho cometido el contador de navío don
Ramón de Pando Pedrosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17 de
abril de 1918. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo propuesho por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer quede sin efecto el destino
al crucero Princesa de Asturias, conferido por real
orden de 2 del actual al contador de navío D. Ma
nuel Otero Brage, y que se encargue de la Habili
tación y Contaduría de dicho buque, el oficial de
igual empleo D. Francisco de P. StInico y Sievert,
a quien corresponde embarcar con arreglo a lo que
n'a MINISTERIO DE MARINA (129. -NEM.
93.
determina la real orden. de marzo de 1912
(D. O. núm. 56).
Es asimismo la voluntad de S. M., que el conta
dor de navío D. Luis Blanca Manso, releve al
de los oficiales mencionados en la Habilitación
de la provincia marítima de Cádiz que aquel des
empeña en la actualidad.
De re'al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento ya
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador geneal de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Maltyzaecos.
Señores. ..
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria pre
sentada en el apostadero de Cartagena poi' el mé
dico primero D. Francisco Genovés Olmos, titula
da eIn caso de artritis blenorrágica tratada por la
diatermia; breves consideraciones acerca de este
agente terapéutico y presupuesto para la adquisi
ción de un aparato diatérmico para este Hospital»,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
sea aprobada y archivada, y se manifieste a .su
autor el agrado Con que ha sido leída, debiéndose
tomar nota de 4a proposición que en dicho trabajo
se expone por si se juzga oportuno llevarlo a. la
práctica.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. H. para su conoci
_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 20 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano ,Sánchez
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer cese en la excedencia forzosa y en el
cargo de oficial a las órdenes como ayudante del
General Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
mada, el médico primero D. Marcelino Pinto Boi
sset; siendo asimismo la voluntad de S. M., pase a
ocupar el destino de médico del 'Colegio de Nues
•
tra Señora del Carmen» para huérfanos de la Arma
da, en relevo del oficial del mismo empleo D. José
Maisterra y Ventura, que es nombrado para otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde ati V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
- Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armad a
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en ra Corte.
Sr. Presidente de la, Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare
Sr. Intendente general de Marina. k.
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Asesoría general
Recompensas
Excmo. Sr.: En consideración a los importantes
servicios prestados por el auditor de la Armada
D. José. Tapia y Casanova, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder a dicho auditor la cruz de
tercera clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom
pensa que el Comandante general del apostadero
de Ferrol ha elevado, con fecha 23,de marzo últi
mo, a favor del auditor de la Armada D. Pedro de
la Calleja y González, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
"
servido conceder a este jefe la cruz de tercera
clase del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1918.
PID
Sr. Asesor generál de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: Habiendo caducado el derecho a
ingreso en el cuerpo 'Jurídico de la Armada de los
aspirantes D. Antonio Pérez de la Vega y D. JulioVizoso y Bugía, con arreglo a lo dispuesto en lasreales órdenes de 10 y 24 de abril de 1911, por haber cumplido los cuarenta años de edad, respecti
vamente, en 3 de febrero de 1917 y 5 de julio de1916, S. M. el Rey (q. D. 1.) se ha servicio dispo
ner se considere que los nombrados individuos;fueron baja en las indicadas fechas en la escala
constituida por la segunda de las citadas sobera
nas resoluciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 23 de abril de 1918.
Pmu,
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUX[LIARES
Relación de los expedientes dejados sin curso, .s'egrin lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L.105):
EMPLEO YNOMBRE
DEL QUE LO, PROMUEVE
Escribiente de 2.1 del cuerpode
Auxiliares de Oficinas, don
Arturo Leyra Martínez
OBJETO DE LA RECLAMACIZN
Mejora de puesto en el esca
la•ón
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Consejo Supremo de
Guerra y Marina
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber renunciado el interesado
a los derechos de la Sección de
Madrid, al concederle pasar a la
de Cartagena por real orden de 22
de septiembre de 1906 (D. O. 133).
Madrid, 19 de abril de 1918.--E1 Contraalmirante Jefe, Pedro de Mercader.
Imn del Ministerio de Marina.
•
•
•
